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Muutos Työttömistä Työttömien Muutos
Maalis Helmi Maalis Maalis 2016 työn­ työn­ Maalis Helmi Maalis Maalis 2016
2016 2016 2015 Maalis 2015 hakijoista hakijoiden 2016 2016 2015 Maalis 2015
lomautetut osuus
työvoimasta
ELY­keskus Työttömät työnhakijat % % Avoimet työpaikat %
Uusimaa 94 867 96 469 90 149 4 718 5 5 020 11,4 14 515 17 767 13 727 788 6
Varsinais­Suomi 29 403 30 565 29 405 ­2 0 2 352 13,0 3 669 4 270 3 542 127 4
Satakunta 14 425 14 839 14 301 124 1 1 457 14,0 1 842 2 521 1 688 154 9
Häme 24 597 25 484 25 539 ­942 ­4 1 950 13,9 2 597 3 666 2 748 ­151 ­5
Pirkanmaa 37 430 38 284 36 402 1 028 3 3 455 15,4 4 474 4 914 3 319 1 155 35
Kaakkois­Suomi 22 845 23 573 22 305 540 2 2 128 16,1 1 872 3 393 2 120 ­248 ­12
Etelä­Savo 9 820 10 143 9 845 ­25 0 1 054 14,8 1 233 1 638 1 706 ­473 ­28
Pohjois­Savo 15 797 16 340 15 968 ­171 ­1 1 760 14,0 2 021 2 262 1 921 100 5
Pohjois­Karjala 12 696 12 898 12 385 311 3 1 097 17,3 1 269 1 753 996 273 27
Keski­Suomi 21 496 22 023 22 212 ­716 ­3 1 525 16,8 1 811 1 791 1 478 333 23
Etelä­Pohjanmaa 9 637 10 262 9 662 ­25 0 1 250 11,0 1 794 2 997 1 747 47 3
Pohjanmaa 10 941 11 518 10 410 531 5 1 248 9,3 1 403 3 377 1 875 ­472 ­25
Pohjois­Pohjanmaa 27 574 28 547 28 445 ­871 ­3 2 247 14,8 3 579 3 372 4 012 ­433 ­11
Kainuu 5 484 5 647 5 771 ­287 ­5 420 16,2 765 711 435 330 76
Lappi 13 270 13 631 13 465 ­195 ­1 1 071 16,0 1 581 2 243 1 731 ­150 ­9
Ahvenanmaa 533 577 564 ­31 ­5 12 3,6 332 423 329 3 1
Ulkomaat 166 172 160 6 4 29 . 2 640 2 753 3 573 ­933 ­26
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I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Maalis­16 Maalis­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 350 981 346 988 3 993 1,2
joista kokoaikaisesti lomautetut 28 075 32 437 ­4 362 ­13,4
2. Lyhennetyllä työviikolla 11 060 9 542 1 518 15,9
3. Työssä olevat yhteensä 154 631 135 993 18 638 13,7
joista yleisillä työmarkkinoilla 134 404 107 911 26 493 24,6
joista työllistettynä 20 227 28 082 ­7 855 ­28,0
4. Työvoiman ulkopuolella 129 963 121 379 8 584 7,1
joista työllistymistä edist.palvelussa 36 308 33 037 3 271 9,9
joista koulutuksessa 60 501 55 720 4 781 8,6
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 6 359 ­6 359 ­100,0
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 646 635 620 261 26 374 4,3
B. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
1. Avoimet työpaikat yhteensä 47 397 46 947 450 1,0
joista yli kuukauden avoinna olleet 19 039 19 393 ­354 ­1,8
joista yli 2 kuukautta avoinna olleet 6 652 7 516 ­864 ­11,5
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 561 604 ­43 ­7,1
2. Kuntiin työllistetyt 5 714 7 449 ­1 735 ­23,3
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 14 269 24 707 ­10 438 ­42,2
1­3 Työllistetyt yhteensä 20 544 32 760 ­12 216 ­37,3
4. Työvoimakoulutuksessa 22 128 25 592 ­3 464 ­13,5
5. Valmennuksessa 2 355 2 515 ­160 ­6,4
6. Työ­/koulutuskokeilussa 13 706 13 299 407 3,1
7. Vuorotteluvapaasijaisena 6 184 5 266 918 17,4
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 22 909 19 164 3 745 19,5
9. Omaehtoisessa opiskelussa 36 027 30 618 5 409 17,7
1­9 Palveluissa yhteensä 123 853 129 214 ­5 361 ­4,1
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 146 927 142 806 4 121 2,9
2. Työttömät miehet 204 054 204 182 ­128 ­0,1
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 44 722 44 037 685 1,6
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 131 377 129 452 1 925 1,5
5. Pitkäaikaistyöttömät 122 633 103 251 19 382 18,8
6. Ulkomaalaiset työttömät 32 401 31 484 917 2,9
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 156 822 160 241 ­3 419 ­2,1
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 386 606 388 782 ­2 176 ­0,6
2. Muut työnhakijat 281 771 254 822 26 949 10,6
1­2 Työnhakijat yhteensä 668 377 643 604 24 773 3,8
3. Kuukauden kaikki työpaikat 108 712 111 900 ­3 188 ­2,8
Kuukauden uudet työpaikat 52 244 52 496 ­252 ­0,5
Täyttyneet työpaikat 12 274 15 715 ­3 441 ­21,9
joista toimiston hakijalla täytt. 6 826 9 192 ­2 366 ­25,7
4. Alkaneet työttömyysjaksot 40 349 44 838 ­4 489 ­10,0
5. Päättyneet työttömyysjaksot 45 687 54 762 ­9 075 ­16,6
6. Uudet työllistämiset 3 395 5 175 ­1 780 ­34,4







I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Maalis­16 Maalis­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 32 401 31 484 917 2,9
joista kokoaikaisesti lomautetut 2 093 2 260 ­167 ­7,4
2. Lyhennetyllä työviikolla 381 346 35 10,1
3. Työssä olevat yhteensä 13 251 10 753 2 498 23,2
joista yleisillä työmarkkinoilla 11 644 8 695 2 949 33,9
joista työllistettynä 1 607 2 058 ­451 ­21,9
4. Työvoiman ulkopuolella 26 699 24 617 2 082 8,5
joista työllistymistä edist.palvelussa 4 732 4 552 180 4,0
joista koulutuksessa 18 856 17 016 1 840 10,8
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 27 ­27 ­100,0
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 72 732 67 227 5 505 8,2
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 14 11 3 27,3
2. Kuntiin työllistetyt 405 466 ­61 ­13,1
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 1 040 1 683 ­643 ­38,2
1­3 Työllistetyt yhteensä 1 459 2 160 ­701 ­32,5
4. Työvoimakoulutuksessa 9 005 9 032 ­27 ­0,3
5. Valmennuksessa 256 328 ­72 ­22,0
6. Työ­/koulutuskokeilussa 3 075 3 090 ­15 ­0,5
7. Vuorotteluvapaasijaisena 106 104 2 1,9
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 1 641 1 331 310 23,3
9. Omaehtoisessa opiskelussa 10 259 8 473 1 786 21,1
1­9 Palveluissa yhteensä 25 801 24 518 1 283 5,2
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 15 523 15 048 475 3,2
2. Työttömät miehet 16 878 16 436 442 2,7
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 1 934 2 007 ­73 ­3,6
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 8 117 7 699 418 5,4
5. Pitkäaikaistyöttömät 9 712 7 917 1 795 22,7
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 7 017 6 729 288 4,3
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 36 193 35 726 467 1,3
2. Muut työnhakijat 38 010 33 052 4 958 15,0
1­2 Työnhakijat yhteensä 74 203 68 778 5 425 7,9
4. Alkaneet työttömyysjaksot 4 410 4 262 148 3,5
5. Päättyneet työttömyysjaksot 4 470 5 053 ­583 ­11,5
6. Uudet työllistämiset 232 372 ­140 ­37,6





ELY­keskus Työvoima Työttömät työnhakijat Vamm. ja Avoimet
Osuus­% Yhteensä Miehet Naiset Alle 20­ Alle 25­ Yli 50­ Pitkäaik. pitkäaik. työ­
työvoimasta vuotiaat vuotiaat vuotiaat työttömät sairaat paikat
Uusimaa 834 595 11,4 94 867 53 251 41 616 1 568 9 897 33 348 38 852 8 633 14 515
Varsinais­Suomi 226 736 13,0 29 403 16 779 12 624 617 3 634 10 531 9 982 3 709 3 669
Satakunta 102 710 14,0 14 425 8 350 6 075 342 1 941 6 010 4 509 1 661 1 842
Häme 176 873 13,9 24 597 13 936 10 661 531 3 113 9 720 8 921 3 755 2 597
Pirkanmaa 243 602 15,4 37 430 21 435 15 995 871 5 243 13 093 13 316 4 028 4 474
Kaakkois­Suomi 141 636 16,1 22 845 13 438 9 407 493 2 958 9 318 7 521 2 562 1 872
Etelä­Savo 66 523 14,8 9 820 6 108 3 712 241 1 229 4 369 3 220 1 826 1 233
Pohjois­Savo 112 988 14,0 15 797 9 720 6 077 343 2 146 6 477 4 762 2 434 2 021
Pohjois­Karjala 73 546 17,3 12 696 7 742 4 954 285 1 636 5 445 3 915 1 542 1 269
Keski­Suomi 127 875 16,8 21 496 12 381 9 115 510 3 013 8 430 8 334 2 495 1 811
Etelä­Pohjanmaa 87 939 11,0 9 637 5 758 3 879 258 1 492 3 590 1 984 1 419 1 794
Pohjanmaa 117 839 9,3 10 941 6 605 4 336 265 1 636 3 753 2 936 1 349 1 403
Pohjois­Pohjanmaa 186 338 14,8 27 574 16 273 11 301 721 4 551 8 652 8 581 3 310 3 579
Kainuu 33 760 16,2 5 484 3 484 2 000 131 672 2 579 1 621 785 765
Lappi 82 688 16,0 13 270 8 379 4 891 221 1 466 5 859 4 056 1 519 1 581
Ahvenanmaa 14 714 3,6 533 321 212 19 88 163 77 39 332
Ulkomaat 0 0,0 166 94 72 .. 7 40 46 13 2 640
Yhteensä 2 630 362 13,3 350 981 204 054 146 927 7 418 44 722 131 377 122 633 41 079 47 397
Maaliskuu 2016
Tietoa sivustosta
Tällä sivustolla esitetään työ­ ja elinkeinoministeriön (TEM) uusimman
Työllisyyskatsauksen sisältö tilastointikohteiden mukaisesti jaoteltuna. Tämän
Työllisyyskatsauksen pdf­versio sekä aikaisempien kuukausien katsaukset
löytyvät oikealla olevan linkin kautta.
Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Työnvälitystilasto
kerää tietoja Työ­ ja elinkeinotoimistoihin (TE­toimistoihin) ilmoittautuneista
työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE­
toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE­toimistojen
asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin
rekisteripohjaisia.
Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja
avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä
rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.
Työllisyyskatsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden
vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös
taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan
kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.
Merkkien selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on
salassapitosäännön alainen
Työnvälitystilasto Internetissä: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto
Työnvälitystilaston kuvaus ja laatuseloste:
http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/kuvaus_ja_laatuseloste
Työnvälitystilaston keskeisimmät tiedot löytyvät TEM:n ToimialaOnline ­
tilastopalvelusta: http://www2.toimialaonline.fi polkua: Tilastokanta­­
Työmarkkinat­­Työnvälitystilasto.
Työnvälitystilaston tietoja on myös Työpoliittisen aikakauskirjan tilasto­
osuudessa: http://www.tem.fi/ajankohtaista/lehdet/tyopoliittinen_aikakauskirja
TEM:n ja Tilastokeskuksen kuukausittainen yhteisjulkistus:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html
TEM:n Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukujen
eroista löytyy lisätietoja osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­
28_men_001.html
Lisätietoja:
Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ­ ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto.
ISSN: 1797­3694. 201V:KK, Työllisyyskatsaus, XXXXXkuu 201V. Helsinki: Työ­ ja
elinkeinoministeriö (viitattu pvm). Saantitapa: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
Viittausohje:
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